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Abstract 
 
Music has become an important part of the education system since time immemorial. 
Music is a kind of art that give positive benefits that have been widely proven 
especially on the growth of intelligence. Music is not only limited to sing or play a 
song by a particular instrument, but  music has a lot of important parts which are 
not widely known in general public, this is one of the reasons for the importance of a 
formal music education to learn music as a whole. Music education is not limited to 
a person's age, but the limitations of this thesis is focused on music education 
university level, where the candidate has passed the stage of high school or 
equivalent. The design of this music school also shows that not only studied music as 
a hobby fun or unusual, but music is also a serious education and a promising future. 
The final task is created to provide a music school interior with full facilities, the 
design of which is not boring and also with the organization of space that has been 
considered so that the sound  locking system be better and do not interfere with the 
activity in the other room. (DK). 
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Abstrak 
 
Musik telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan sejak dahulu kala. Musik 
merupakan seni dengan manfaat positif yang telah banyak terbukti terutama pada 
pertumbuhan kecerdasan seseorang. Musik tidak hanya sebatas menyanyikan atau 
memainkan sebuah lagu dengan instrumen tertentu, namun musik memiliki banyak 
bagian penting yang tidak banyak diketahui masyarakat luas, hal ini merupakan 
salah satu alasan pentingnya sebuah pendidikan musik yang formal untuk 
mempelajari musik secara keseluruhan. Pendidikan musik tidak terbatas pada usia 
seseorang, namun batasan tugas akhir ini lebih terfokus pada pendidikan musik 
tingkat universitas, dimana calon mahasiswa sudah melewati tahap sekolah 
menengah atas atau sederajat. Perancangan sekolah musik ini juga menunjukkan 
bahwa musik tidak hanya dipelajari sebagai suatu kesenangan atau hobi biasa, 
namun musik juga merupakan suatu pendidikan yang serius dan menjanjikan di 
masa mendatang.  Tugas akhir ini dibuat untuk menyediakan sebuah interior sekolah 
musik dengan fasilitas lengkap, desain yang tidak membosankan dan juga dengan 
pengorganisasian ruang yang telah diperhitungkan sehingga sistem penguncian 
suara menjadi lebih baik dan tidak mengganggu aktivitas pada ruang lainnya. (DK). 
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